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L’Attentat
Film libanais de Ziad Doueiri (2013)
Thomas Namer
1 Quatrième film du réalisateur  libanais  Ziad  Doueiri,  après  West  Beyrouth,  Lila  dit  ça,
Sleeper Cell (série de télévision), L’Attentat est inspiré du roman portant le même titre de
l’écrivain algérien Mohammed Moulessehoul plus connu sous le pseudonyme féminin
Yasmina Khadra. Il offre une vision du conflit israélo-palestinien à travers le drame
d’un couple  passionné et  la  pulsion de mort  accomplie  au nom d’un idéal  politico-
religieux. Le film a été interdit au Liban et dans les pays membres de la Ligue arabe car
il a été tourné en Israël, avec des comédiens israéliens, et sous prétexte qu’il manquait
d’objectivité.
2 Le romancier, le réalisateur et les personnages de ce film ont tous une caractéristique
commune : le déracinement, voire l’exil, avec le sentiment de n’exister nulle part.
3 L’histoire commence d’une certaine façon là où finit  le film Inch’Allah qui relate les
affres d’une obstétricienne canadienne dans un camp de réfugiés palestiniens, qui se
fait exploser pour l’amour d’un homme et sa révolte contre l’injustice.
4 Dans ce film qui aborde le même sujet, Amine Jaafari (Ali Suliman) est un chirurgien
arabe israélien renommé, exerçant dans un hôpital de Tel Aviv qui secoure les victimes
de divers affrontements et attentats.
5 Abasourdi et désemparé, il retrouve un jour sur sa table d’opération le corps déchiqueté
de son épouse,  Siham Jaafari (Reymonde Amsellem), auteure présumée du massacre
dans un restaurant, qui portait sous une robe de grossesse une charge d’explosifs tuant
une dizaine d’hommes, mais aussi des mères et leurs enfants. En état de choc, il refuse
catégoriquement de croire à une double vie de son épouse aimante qui serait en même
temps une fervente activiste pro-palestinienne.
6 Aussitôt, son aura d’éminent médecin vénéré disparaît aux yeux de la police israélienne
qui  le  considère  suspect  en  tant  que  mari  de  la  kamikaze,  et  le  soumet  à  des
interrogatoires  musclés,  où  il  sera  molesté  sans  preuves  formelles,  comme  un
“Arabe complice  d’acte  terroriste”  qui  menace  la  sécurité  du  pays.  Déchu  de  ses
fonctions, poussé par le doute, l’incompréhension et la douleur de sa soudaine viduité,
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il  se verra à son tour plongé dans une situation schizophrénique, avec l’angoissante
impression d’être un paria. 
7 Parallèlement à l’enquête policière qui le traque, il mènera ses propres recherches à
Naplouse  en  Cisjordanie  (territoires  palestiniens)  pour  déceler  le  moindre  indice
révélateur et essayer de reconstituer le parcours de sa femme durant les jours qui ont
précédé l’acte fatal. Il veut savoir qui a pu l’influencer, commanditer et orchestrer cet
attentat. 
8 Tel  un  limier  dans  un  thriller  à  suspense,  assorti  de  prégnants  flash-back  et
rebondissements, l’homme meurtri éprouve la sensation d’avoir été trahi par sa femme
pourtant si dévouée et aimante, mais bien plus attachée à ses convictions idéologiques
qui l’ont conduit au sacrifice pour une cause qu’elle considérait comme juste. 
9 Intrigué  et  déstabilisé  par  cette  face  cachée  de  Siham,  Amine  ira  trouver  sa  belle-
famille, interrogera un prêtre, harcèlera un cheikh extrémiste dans sa médersa pour
appréhender la vérité.
10 La méfiance, l’agressivité et l’ostracisme qu’il ressent chez ses frères musulmans qui le
qualifient  de  “pro-israélien” contrastent  avec  la  gloire  de  sa  propre femme qui  est
encensée comme une exemplaire martyre palestinienne. Une fois de plus, la question
de  la  neutralité  en  politique  est  posée...  Peut-on  réellement  être  neutre  dans  ces
circonstances ?
11 Par ailleurs, connaît-on profondément une personne, aussi proche nous soit-elle ? Le
bonheur absolu est-il viable s’il n’est pas partagé par toute la collectivité à laquelle on
appartient ? La violence est-elle la seule réponse possible à la violence ? La tolérance et
l’altruisme ne sont-elles pas des voies fondamentales vers la paix ? Autant de questions
que ce film poignant soulève,  servi  par de brillants acteurs magistralement dirigés,
mais qui nous laisse en tant que spectateurs seuls juges en notre âme et conscience.
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